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Incluye los siguientes programas: 
1. - Herramientas y Hateriales 
2.- Maquinaria Agrícola IZ 
3.- Construcciones Rurales 
4.- Electrotecnia 
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PROGRAMA DE HERRAHIENTAS y MATERIAIES 
1 HATERIALES 
A) Metales 
l. Identificaci6n y características 
a) Ferrosos 
Hierro fundido 
Aceros 
b) Metales ferrosos de mayor utilizaci6n en agricul-
tura. 
2. Tratamientos ca16ricos de metales 
B) Maderas 
l. Propiedades físicas 
2. Características 
3. Factores que afectan las propiedades físicas 
C) Concreto 
l. Propiedades físicas del concreto 
2. Análisis de las arenas 
3. Diseño de una mezcla 
4. Tiempo de fraguado 
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II - HERRA -lIENTAS 
1. Herranúentas de mano 
2. Herranúentas de motor 
3. Mantenimiento 
IU - SOIDADURA 
l. Principios sobre soldadura 
2. Soldadura de arco eléctrico 
3. Soldadura de soplete oxi-acetileno 
l. Bainer Roy et al PrincipIes of farm Machinery, 1955 Editorial 
Joth Wiley & Sons, Inc. 
2. Herbert J. Gilkey, M. S., Se D et al Materils Testing, 1941 Mc 
Graw-Hill Co Inc. 
3. Hollenberg y Johnson E.J, 1967 Instrucción sobre mecánica agrí-
cola impreso por editorial cultura, T.G.S.A., Av. Rep. de 
Guatemala No.96 • 
. 
4. Jones Mack. M., El Taller en la Graja Editorial Novaro México, 
S.A. Copyright. 
5. !o1orford J. V. Farm are \oielding, published by the James r. Lincoln 
are \oielding Forndation, 1954. 
.. 
CAPITULO 1 -
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MAQUINARIA AGRICOLA 1 
Tractores. Generalidades. El motor. Ciclo de cuatro 
tiempo. Motor de varios cilindros. Cilindrada compr~ 
sión y potencia. Elementos del motor. Reglajes. Ave 
rías en la compresión. Motores de dos tiempos. 
CAPITULO Ir - Engrase del motor. Sistemas de engrase. Detalles de 
la lubricación. Ventilación. Filtedo. y cambio de a-
ceite averías del engrase. 
CAPITULO 111 - Refrigeración. Sistemas de refrigeración. Radiador. 
Regulación de la temperatura. Averías en la refriger~ 
. , Cl.on. 
CAPITULO IV - Carburación. Objeto. Partes que forman la carburación 
Mariposas de gases. Ralenti. Averías del carburador. 
Principales modelos de carburaciones. 
CAPITULO V - Equipo eléctrico del tractor. Nociones de electrici-
dad. Mgnetismo. Inducción. Electroimán. Dinamo. 
Baterías. Disyuntor. Arranque. Esquema general de 
la instalación eléctrica. 
CAPITULO VI - Endendido. Bujías. Transformador de corriente. Re-
laje del encendido. Averías del encendido por baterías. 
Encendido por magneto. 
-
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CAPITULO VII - Motores diesel. Motores semi-diesel. Funcionamiento 
Características. Organos del diesel. Sistemas de com 
-
bustión. Formas de culata. Engrase y reglaje. Bomba 
gas oil. Arranque y averías. 
CAPITULO VIII- Transmisión. Embrague. Reglajes del embrague. Averías 
CAPITULO IX -
CAPITULO X -
la. 
2a. 
... 
.:>a. 
del embrague. Cambio de velocidades. Mando de velocida 
-
des. Puente trasero. Diferencial. Carter y engrase. 
Polea y toma fuerza. 
Bastidor. Suspensión. Propulsión. Dirección. Ave-
rías en la dirección. Propulsión total. Frenos. 
Tractores de cadenas. Dirección. Comparación entre 
los tractores de ruedas y cadenas. Enganche y eleva-
ción de aperos. Modelos de tractores. 
Partes componentes del motor. Funcionamiento general 
de un motor de uno o varios cilindros. 
Averías de la compresión y motores de dos tiempos. 
Sistemas de lubricación. Partes fundamentales. Fun-
cionamiento general. ~ y aver1as. 
l 
--~-------
4a. 
Sa. 
6a. 
7a. 
8a. 
9a. 
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Sistemas de refrigeración. Partes fundamentales. Fun 
cionamiento general y averías. 
Sistemas de carburación. Partes fundamentales. Funcio 
namiento general. Averías. 
Sistema eléctrico. Partes fundamentales. Funcionamien 
to general. Averías. Baterias. Encendido por magneto. 
Motores diesel y semi---diesel. Partes principales. Fun 
cionamiento. Bomba de inyección. Averías. 
Transmisión. Funcionamiento~ Partes principales. Ave 
rías. 
Bastidor. Suspensi6n. Propulsión. Conceptos generales. 
NOTA: En las otras prácticas se enseñará conducción de 
tractores. Diferentes modelos y quedan a dispo ... 
sición del profesor para las prácticas que él 
considere más importantes. 
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l. Barger, E.L. et al, 1963 tractors and their pO\-er Units, John 
Wiley and Sons Inc. New York 
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PROGRAMA: CONSTRUCCIONES RURALES 
CAPITULO 1 - COMPOSICION DE FUERZAS. 
l. Magnitudes vectoriales - Definición - Clasificación 
2. Métodos de composición de fuerzas. 
3. Polígonos funicular. 
CAPITULO Il - PRINCIPALES ELEMENTOS DE UNA ESTRUCTURA.-
1. Cimientos 
2. Muros 
3. Entramados 
4. Cubiertas. 
CAPITULO 111 - ESTABLOS 
l. Generalidades 
2. Tipos de establos 
3. características de un establo: Higiénico- Funcio-
nal y cómodo. 
4. Diseño - cornderos - bebederos - desagües, etc. 
CAPITULO IV - PORQUERIZAS. 
l. Generalidades 
2. Tipos de explotación de cerdos 
3. Características de una porqueriza: funcional, hi-
giénica y cómoda. 
4. Diseños. 
CAPITULO V -
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GALLINEROS • 
l. Generalidades 
2. Características de un gallinero - Funcional - Hi-
giénico y cómodo. 
3. Diseños según el clima. 
cAPITULO VI - VIVIENDA RURAL 
l. Importancia 
CAPITULO VII -
2. Caracteristicas de una vivienda, económica, higié-
nica, funcional y cómoda. 
3. Diseño. 
A) Arietes 
1. Funcionamiento 
2. Diseño 
• 
3. Cálculos 
B) Tanques septicos 
l. Importancia 
2. Diseños 
C) Tangenciales 
l. Tipos de tangenciales 
2. Funcionamiento 
3. Cálculos. 
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PROGRAW\ DE ELECTRaI'ECNIA 
1. APARATOS DE MEDIDA DE LA CORRIENTE ELECTRlCA. 
Hagnitudes eléctricas que se miden, 
Tensi6n (U), Intensidad (1), Potencia (P), Energía (W) 
Efectos utilizados 
Efectos caloríficos 
Efectos electromagnéticos 
2. EL TRANSFORMADffi. 
Funci6n del transformador 
Partes fumamentales 
Forma como la corriente de mediana tensi6n puede ser transformada 
en corriente de baja tensi6n. 
3. EL ALTERNADOR. 
Construcci6n, utilizaci6n, cirooitos magnéticos 
Funci6n del inductor, inducido. 
Utilizaci6n del alternador 
Partes de un alternador trifásico. 
4. PROTECCION DE CIRCUITOS ELECTRICes 
Causas de sobreintensidad 
Apartos susceptibles para lmmitar los efectos de la sobre intensidad 
• 
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Fusibles 
Elección de fusibles para proteger una línea eléctrica 
Relé térmico, magneto-térmico 
5. Coo.TE DE IA CORRIENTE ELECTRIC'A 
Influencia del arco eléctrico sobre los interruptores 
Aparatos eléctricos de extinción del arco 
6. EL CONDENSADOR ELECTRICO 
Descripción u funcionamiento 
Tipos de condensadores 
Duración de descarga de un condensador 
• 
Deficiencias de los condensadores 
Mejoramiento del factor de potencia 
7. MOTOR ELECTRICO INDUSTRIAL 
Campos magnéticos giratorios 
Cambios de fase de la corriente en una bobina de autoinducción 
\ 
Motor asincrónico 
Influencia del motor asincfónico en las redes de distribución 
8. PlIAS y ACUMUIADORES 
Generadores de corriente continua 
Como realizar una pila 
-
• :o --- ---
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Pila seca 
Principio en la utilización de los acumuladores 
Capacidad de los acumuladores 
9. ELECTRICIDAD EN EL AUTOMOVIL 
Sistemas arranque y encendido 
Fuentes de alimentación 
Dinamos - Relais - Bobinas - Distribuidor - Condensador- Bujia -
motor de arranque. 
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